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INAUGURACION DEL MUSEO DE OLERDOLA 
El día 7 de noviembre de 1971, coinci- 
diendo con el Día de la Provincia, cuya 
celebración correspondía este año a Vila- 
franca del Penedes, fue inaugurado el 
Museo de Olkrdola. Los actos se desarro- 
llaron bajo la presidencia del Ministro 
de la Gobernación, Excmo. Sr. D. Tomás 
Garicano Goñi, al que acompañaban el 
Gobernador civil de la Provincia de Bar- 
celona, Excmo. Sr. D. Tomás Pelayo Ros; 
el Presidente de la Diputación Provincial 
de Barcelona, Excmo. Sr. D. José M." de 
Mulier y de Abadal; el Diputado Presi- 
dente de la Comisión de Bibliotecas y 
Bellas Artes, Ilmo. Sr. D. José M? Berini 
Giménez, y otras autoridades, acompaña- 
dos de muchos de los 309 alcaldes de los 
municipios de la provincia que acudieron 
a dicha reunión provincial. 
Las autoridades se reunieron en el 
Ayuntamiento de Vilafranca del Pencdes 
para dirigirse luego a la iglesia de San 
Miguel de Olerdola, en la Plana Rodona, 
donde asistieron a la celebración de la 
Santa Misa, oficiada por el prior de la 
Real Capilla de San Jorge, doctor Roquer. 
Finalizada la ceremonia, las autoridades 
e invitados se dirigieron al Conjunto Mo- 
numental de Olerdola, donde en primer 
lugar se inauguró la carretera de acceso 
que sale de un punto situado entre los 
kilómetros 40 y 41 de la carretera que 
une Vilafranca con Vilanova y la Geltni 
y Sitges y tiene una longitud de 2,300 me- 
tros y una calzada de 6. Esta obra, que ha 
sido construida por el Servicio de Obras 
Públicas de la Corporación Provincial de 
Barcelona, bajo la dirección del Ingeniero 
don Serafín Barbero, ofrece la posibilidad 
de visitar con gran comodidad este Monu- 
mento nacional de tanto interés y valor 
histórico. Al final de la carretera han sido 
construidos por dicho Servicio dos apar- 
camiento~ destinados a turismos y auto- 
cares. 
A su llegada al Conjunto Monumental 
de Olkrdola, el Dr. D. Eduardo Ripoll Pe- 
relló, director del Instituto de Prehistoria 
y Arqueología ¿le la Diputación Provincial 
de Barcelona, mostró a los visitantes las 
obras recién concluidas del Museo Mo- 
nográfico, instalado en el mismo lugar 
donde se había erigido la antigua casa 
rectoral, adosada a la muralla iberorro- 
mana del siglo 11 a. de J .  C. Las obras han 
sido realizadas por el Servicio de Conser- 
vación y Catalogación de Monumentos, 
bajo la dirección del arquitecto don Ca- 
milo Pailás Arisa. 
El interés de la Corporación Provin- 
cial por este Conjunto Monumental de 
Olerdola tiene su origen en los años 1926 
y 1928, en el que el mencionado Servicio 
llevó a cabo una primera campaña de res- 
tauración y limpieza de los ábsides de las 
iglesias mozárabe y románica. Consecuen- 
cia de la misma fue la declaración de 
Monumento Nacional en el año 1'931. Una 
segunda restauración y limpieza, que tuvo 
por causa los destrozos ocasionados du- 
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c i i  Sc:ariills. L n  Vall, Santa D i ~ n a ,  Mas 
Grancl l  (MoJa), Col l  dc I 'Asui la (Canvc- 
Ilcs), Viladellops, cte. Sc presenta taii i- 
hil'n una buena colccci6ii de Iiaclins p ~ i -  
l i i i ieníadas, q i ic  ha11 sido rccopidas ta i i to  
en l a  acrópolis como c i i  d i \~crsos luparcs 
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Iialladas eii las iniiicdiacioties de Oli.rdola 
coinplctan este breve pero su~cs l ivo  pa- 
iioi-ama arqueoló~ico.  
En la planta supcrior se encuentran 
ires pcqiicIIas 5313s. iina de las cuales 
es t i  constituida por la parte iiitcrior de 
121 tori-c principal del recinto amurallado. 
Contienen los Iiallazgos olcrtlolanos desdc 
la Edad Media liasta la actualidad. Dicha 
scccitjn coniprendc una exposición de ce- 
rciiiiicas, monedas. repi-otluccioiics de los 
pergaminos que hacen rclcrericia a 0li.r- 
clova y ctiyos originales se conservrin en 
el Archivo dc la Corona de Aragón, nia- 
qiictas, C I - L I ~ .  procesional Y p~ihlicrtcioncs 
rclaciunatlas con la vida civil. religiosa v 
iniliiar clc OlCrdola. El edilicio contiene, 
arlcrnis, un alniaci.11 v una pcqiicña resi- 
tlcncia pni-a el pci-soiial ti.cnico qiic efec- 
Iiic csttitlios cxcavacioncs en el yaci- 
miento. Otro cdiSicio ancjc~ cs t i  destinado 
a vivicritla de los guardas tlcl i-ccinto v 
Mii\co. 
Dui-ante la iiiaiigiiraci«n del Museo 
Monográlico fue ~>rcsciit;iclri la zuia del 
Cbniunto Monunicntril, 0li.rdolu. Hisroriri 
tlc, lo cirrdod .v grriii del Corrjrrirro Moitrc- 
t7rcrrrtrl .v Museo Morlogrdfico. ohra del 
Dr. D. Etluardo Ripoll. Junto con esta ohra 
se ciitrcg« a las autoridades la medalla 
conmcniorativa. acuiiada en plata v en 
c ~ h r c ,  ohi-a realizada por tlon Antonio 
Llopis, escultor del taller de restauración 
del Museo Artlucológico de Barcelona, en 
cuyo anvei-so se ha representado el apa- 
rejo constriictivo de iina tic las torres tic 
la muralla y la leyenda 0li.rdolci. El re- 
verso, con el campo dividido. lo lorina, 
en la parte izquierda, la representación 
de la handei-a pi-ovincial, v eii la partc 
derecha, la Icvenda Dicr <Ic /u Proifirtci(i, 
Vilofrnrrcci rlel Peiie<l>.s, 1971 (fig. 2). Adc- 
inás, Suc editado un recordatorio de la 
inauguración del museo, restauraciones y 
carretera de acceso del Coii,junto Monu- 
mental, en el cual se rcprescntaba el gra- 
bado del anverso y reverso de la medalla 
conmcinoi-ativa y un facsímil de los soigs 
al Arc6n~cl San Miguel, que se veneraba 
en la iglesia del Conjunto Monumental, 
cuya edición correspondc a P. Alegrct, de 
Vilafranca del PcncdCs, del año 1870. 
Dcsdc ahora I:i Dipiitrición Pi.oviiicial 
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de Barcelona cuenta con otro centro cul- 
tural de gran importancia, actecida por 
el hecho de estar enclavado en una co- 
marca de tan extraordinaria vitalidad 
como es el Penedes. 
E1 Instituto de Prehistoria y Arqueo- 
logía tiene la intención de proseguir la 
labor de sistematización del conjunto mo- 
numental, revalorizando en primer lugar 
sus elementos visibles, como son los sec- 
tores de tumbas, la pequeña iglesia del 
Pla del Albats, la Torre Atalaya, la nper- 
tura de caminos, etcétera. A una segunda 
fase corresponderá la realización de 
excavaciones, y como objetivo para e1 
futuro queda la ambiciosa idea de 
convertir el recinto de Olerdola y sri 
entorno en un Parque provincial, que 
seria una zona paisajista y monumental 
de gran importancia en esta parte de la 
provincia de Barcelona. - JosÉ M.' Nurx 
ESPINOSA. 
